
































































































































































































2013 2014 2015 2016 2017
中国 158,300 340,000 554,300 546,600 666,000
台湾 415,600 472,700 547,800 529,600 614,800
外国人観光客 




















































































































































































































































































































































































































留学前 帰国後 留学前 帰国後 留学前 帰国後 留学前 帰国後 
学生 A 中: 6 高: 2（↑） 中：1 高：-6（↑） 中：6 低:-9（↓） 中:10 中: 7（↓） 
学生 B 中:11 中:18（↓） 中:-1 中: -1（→） 中:11 中: 3（→） 中: 12 高:15（↑） 
学生 C 中: 7 中: 4（→） 中: 5 中: 1（→） 低:-2 低: 1（→） 中: 8 低: 7（↓） 
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